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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama   : Stanislaus Nielsen Kardani 
 NIM   : 00000009528 
 Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : PT. United Tractors Pandu Engineering 
Divisi  : Industrial Relation & Culture 
Alamat  : Kawasan Industri Jababeka I Blok H No.30- 
40 Jl. Jababeka XI, Harja Mekar, Kec. 
Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530 
 Periode Magang  : Agustus 2019 – Januari 2020 
 Pembimbing Lapangan  : M Jamal Hardiyan  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan baik dalam 
pelaksanan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang maka, saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lolos untuk mata kulian magang yang 
telah saya tempuh. 
 








Pertama penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena kasih 
karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan magang selama 320 jam dan dapat 
menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Laporan ini merangkup proses dan 
hasil kerja penulis selama menjalani proses kerja magang di PT. United Tractors 
Pandu Engineering. 
Penyusunan laporan ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk lulusnya 
mata kuliah Internship yang mana wajib dilalui oleh setiap mahasiswa Program 
Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara. Selama 
proses magang di PT. United Tractors Pandu Engineering sebagai Graphic Design 
Intern pada bagian Industrial Relation & Culture, penulis mendapatkan banyak 
pengalaman dan pelajaran berharga yang tidak dapat didapatkan hanya dari 
program perkuliahan biasa dari banyak pihak yang bersangkutan dan mendukung 
penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Rifqi dan Emil selaku HR yang telah menerima, memberi kesempatan, dan 
membantu proses kerja magang penulis di PT. United Tractors Pandu 
Engineering. 
2. Rekan-rekan magang yang membantu penulis selama proses pemagangan di PT 
United Tractors  
3. Segenap karyawan PT United Tractors Pandu Engineering yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses kerja 
magang. 
4. Rekan-rekan UMN yang membantu selama proses pengambilan KM dan 
penyusunan laporan kerja magang. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain  
Komunikasi Visual yang telah membimbing penulis. 
6.  Rani Aryani Widjono, S.Sn.,M.Ds selaku Dosen Pembimbing Magang yang 
telah memberikan kesempatan dan membimbing penulis dalam penyusunan 
laporan kerja magang penulis. 
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7. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 
selalu bersedia untuk mensupport penulis selama menjadi mahasiswi UMN. 
8. Keluarga penulis yang mendukung penulis selama proses kuliah. 
 
Demikian laporan kerja magang yang penulis susun, semoga berguna bagi 
universitas sebagai referensi kepada angkatan berikutnya. Laporan ini masih jauh 
dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan 
saran agar penyusunan laporan dapat dilakukan lebih baik lagi ke depannya. 
 
 








PT United Tractors Pandu Engineering merupakan anak perusahaan dari Astra di 
Indonesia yang berdiri sejak 1983. Dalam suatu perusahaan diperlukan sebuah 
departemen industrial relation & culture yang bertujuan untuk mengurus kegiatan-
kegiatan kekaryawanan dan acara kegiatan event perusahaan. Penulis sebagai 
desainer grafis memiliki peran dalam industrial relation & culture untuk membuat 
konten-konten desain sebagai kebutuhan event perusahaan PT. United Tractors 
Pandu Engineering. Pada setiap kegiatan yang diadakan oleh industrial relation & 
culture, tentu membutuhkan media informasi yang akan dicetak maupun digital, 
sehingga penulis juga berperan dalam proses perancangannya. 
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